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块等。在本同学录系统的开发中我们用到的开发工具主要有 Visual studio 2008 






















At present, with the rapid development of economic , people has an increasing 
pressure of many things. So we spend time on work and the past has been fading off .  
When we were student, we had a lot of dreams, and felt innocent of time. At that time, 
we encountered many different people, and also made many friends. Once we go to 
work, most people will lose contact with former friends. Sometimes, even if we want 
to get in touch with old friends, we would fail. Through the classmate system, you can 
find a classmate with whom you want to contact. As it had been recognized by many  
people, so you can see that designing a classmate system is very feasible. 
This thesis introduces a classmate system with the following process: the analysis 
of system, the detail of the system design ,as well as the main module detailed design. 
The main module's detailed design mainly includes: user module, message module, 
share module, class module, class BBS module, photo album module, share module, 
voting module and system module and so on. The development kit which in the 
system's development we use in this classmate mainly has visual studio 2008 and SQL 
Server 2005, the main frame uses the current quite popular multiple construction  
frame. 
This thesis introduces the background of the project, including the background of 
the system and research value. Secondly, it mainly described the alumni website in the 
system the design method and the process for realization, the system demand analysis, 
the outline design, the database design and the implementation and system test. Finally, 
some possible improvements and future works were presented. 
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其中的服务器就是 Web 服务器。Web 技术已经广泛应用于 Internet 上，但早期的
Web 应用全部是静态的 HTML 页面，用于将一些文本信息呈现给浏览者，但这
些信息是固定写在 HTML 页面里的，该页面不具备与用户交互的能力，没有动
态显示的功能。很自然地，人们希望 Web 应用里应该包含一些能动态执行的页
面，最早的 CGI（通用网关接口）技术满足了该要求，CGI 技术使得 Web 应用
可以与客户端浏览器交互，到 1997 年时，随着 Java 语言的广泛使用，Servlet 技
术迅速成为动态 Web 应用的主要开发技术。到了 1998 年，发布了 ASP，在 ASP
程序内部的所有组件都有了独立的内存空间，并可以进行事务处理。标志着 ASP
技术开始真正作为动态 Web 编程技术。紧跟着也发布了 PHP 语言，它们都采用
一种优秀的分层思想。之后，微软又推出 ASP.NET。这不是 ASP 的简单升级，
而是全新一代的动态网页实现系统，用于一台 WEB 服务器建立强大的应用程序。
是微软发展的新体系结构.NET 的一部分，是 ASP 和.NET 技术的结合。提供基
于组件、事件驱动的可编程网络表单，大大简化了编程。还可以用 ASP.NET 建


























本系统的开发我利用 Microsoft Sql2005 作为本系统的数据库，它是一个支持


































第二章 详细介绍了 ASP.NET 同学录系统的需求。 
第三章，介绍了系统整体设计及其模块划分以及数据库设计的内容。 
第四章 介绍了 ASP.NET 同学录系统的实现。详细阐述了系统的背景和总体
目标，基于表示层（WEB）、业务逻辑层（BLL）数据库接口层（IDAL）-数据
访问层（DAL）等的多层结构的框架设计和功能模块介绍及其实现。 





























World Wide Web(简称 WWW)发展十分迅速，成为目前世界上最大的信息资源宝库。










































人员 文化程度 使用频率 
一般用户 初中文化以上，熟悉一般上网操作 高 
班级管理员 高中文化以上，掌握基本的计算机知识 中 
系统管理员 专科文化以上，熟练掌握计算机专业知识 中 




























各角色的用例图如图 2-1至 2-4所示。 
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